


































































































形を表現する英語には、Form と Shape の 2 つの言葉があが、
Shape はある特定の個別的な形を指し、広義の形体一般をいう
場合には Form を用いる。簡単に言えば、Shape は単位なる形、






















































































































































































な身構えからのずれに内在する緊張」（tension inherent in the 
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図 r に示すようにボールが 30 個まき散らされています。ラ
ンダムにまき散らされていると数を数えるのが大変ですが、直
線的に並べてある場合カウントミスは少なくなります。
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